









Cultural Activities of the Protestant
Missionaries in Modern China : Centering on

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近代中国にお けるプロテスタ ン ト宣教 師の文化 活動
る
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
相
手
は
彼
ら
の
一
般
の
友
人
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
上
海
道
台
(地
方
長
官
)
だ
っ
た
呉
健
彰
の
よ
う
な
高
官
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
「合
衆
教
士
、
「
合
信
医
書
」
数
冊
を
售
ろ
う
と
欲
し
て
日
本
に
寄
す
」
(
一
八
五
八
年
一
二
月
二
五
日
)
と
い
う
よ
う
に
日
本
も
そ
の
目
標
に
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
に
は
「
伝
道
」
と
い
う
目
的
も
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
純
粋
の
「啓
蒙
」
活
動
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
行
為
の
中
に
墨
海
書
館
の
情
報
発
信
地
と
し
て
の
面
目
が
躍
動
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
図
書
贈
呈
に
次
い
で
よ
く
見
ら
れ
る
記
事
は
、
地
方
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
訪
ね
て
き
て
書
館
の
印
刷
機
械
な
ど
の
設
備
を
見
学
す
る
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
た
と
え
ば
後
に
江
蘇
巡
撫
に
昇
進
し
た
徐
有
壬
や
初
代
日
本
駐
在
副
公
使
の
張
斯
桂
な
ど
も
お
り
、
墨
海
書
館
が
中
国
の
有
力
な
知
識
人
に
い
よ
い
よ
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
設
備
見
学
を
め
ぐ
る
記
事
で
、
も
っ
と
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
宣
教
師
に
よ
る
蒸
気
機
関
の
実
演
で
、
た
と
え
ば
一
八
六
〇
年
一
月
二
七
日
の
日
記
に
「
西
士
偉
烈
の
火
輪
器
を
試
す
の
を
観
る
。
水
が
沸
き
気
が
湧
り
、
行
転
甚
だ
速
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
こ
う
い
う
記
述
が
何
度
か
見
ら
れ
る
の
で
、
ど
う
や
ら
墨
海
書
館
で
は
不
定
期
に
こ
う
い
う
実
験
を
行
い
、
中
国
人
に
見
学
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
王
韜
ら
自
身
も
「
照
影
法
」
な
ど
を
勉
強
し
て
、
友
人
宅
で
写
真
撮
影
を
実
践
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
牛
肉
の
試
食
や
「
夷
礼
」
(西
洋
式
)
で
行
わ
れ
た
友
人
の
結
婚
式
、
ま
た
西
洋
婦
人
に
よ
る
バ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
の
「
日
常
」
が
随
所
に
記
録
さ
れ
、
当
時
の
墨
海
書
館
の
様
子
と
彼
ら
の
関
心
の
所
在
を
伝
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
中
に
は
こ
う
い
っ
た
一
方
的
な
受
容
で
は
な
く
、
ワ
イ
リ
ー
ら
と
論
争
し
て
「
西
国
政
の
大
謬
」
を
批
判
し
、
中
国
の
「
太
古
の
風
」
を
主
張
す
る
よ
う
な
記
事
も
見
ら
れ
、
王
韜
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
中
国
知
識
人
に
お
け
る
西
洋
認
識
の
複
雑
な
一
面
を
覗
か
せ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、
墨
海
書
館
は
第
一
次
ア
ヘ
ン
戦
争
直
後
か
ら
第
二
次
ア
ヘ
ソ
戦
争
(
ア
ロ
ー
戦
争
)
終
結
ま
で
の
お
よ
そ
二
〇
年
近
く
の
間
、
前
記
の
宣
教
師
や
「浪
人
」
秀
才
た
ち
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
単
に
漢
訳
洋
書
を
刊
行
す
る
西
洋
情
報
発
信
地
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「生
き
た
」
西
洋
の
窓
口
と
し
て
も
大
い
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
あ
え
て
「伝
道
」
の
要
素
を
除
い
て
言
う
な
ら
ぽ
、
ま
だ
官
営
の
洋
学
機
関
が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
は
、
ち
ょ
う
ど
江
戸
幕
府
の
「
洋
学
所
」
(
一
八
五
五
年
設
立
)
と
類
似
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
中
国
の
「洋
学
所
」
に
あ
た
る
京
師
同
文
館
や
上
海
広
方
言
館
、
ま
た
江
南
製
造
局
翻
訳
館
は
、
い
ず
れ
も
一
八
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
墨
海
書
館
よ
り
は
二
〇
年
近
く
も
後
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
存
在
の
影
響
力
は
中
国
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
や
中
国
国
内
以
上
に
日
本
に
も
及
び
、
幕
末
の
日
本
人
に
少
な
か
ら
ぬ
「情
報
」
の
恩
恵
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
に
入
っ
て
、
従
来
の
伝
道
や
洋
書
翻
訳
の
姿
勢
を
め
ぐ
る
宣
303
　
り
　
教
師
間
の
意
見
対
立
に
よ
り
、
墨
海
書
館
の
活
動
は
急
速
に
衰
え
た
。
そ
し
て
印
刷
担
当
で
漢
訳
洋
書
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
ワ
イ
リ
ー
が
一
八
六
〇
年
一
一
月
に
休
暇
で
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
後
、
ま
ず
印
刷
業
務
の
大
部
分
が
、
新
し
く
寧
波
か
ら
上
海
に
移
転
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
長
老
会
所
属
の
美
華
書
館
(寧
波
時
代
の
名
称
は
華
花
聖
経
書
房
、
一
八
四
四
年
マ
カ
オ
に
お
い
て
創
立
)
に
譲
ら
れ
、
さ
ら
に
間
も
な
く
印
刷
設
備
そ
の
も
の
も
『上
海
新
報
』
の
発
行
を
準
備
し
て
い
る
字
林
洋
行
に
買
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
墨
海
書
館
は
つ
い
に
そ
の
黄
金
時
代
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
9
)
方
行
・
湯
志
均
整
理
『
王
韜
日
記
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
。
(
10
)
沈
国
威
編
著
『「
六
合
叢
談
」
(
一
。
興
-
α
G。
)
の
学
際
的
研
究
』
、
白
帝
社
、
一
九
九
九
年
。
304
注(
1
)
阮
仁
沢
・
高
振
農
編
『
上
海
宗
教
史
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。
(
2
)
張
仲
礼
編
『
東
南
沿
海
都
市
と
中
国
近
代
化
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
(
3
)
吉
田
寅
『中
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
史
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
。
(
4
)
コ
ー
エ
ン
著
、
雷
頤
・
羅
検
秋
訳
『
在
伝
統
与
現
代
性
之
間
ー
王
韜
与
 晩
清
革
命
』
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。
(
5
)
コ
ー
エ
ン
前
掲
書
。
(
6
)
・張
志
春
編
『王
韜
年
譜
』
、
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。
(
7
)
汪
家
熔
『商
務
印
書
館
史
及
其
他
』
、
中
国
書
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。
(
8
)
曾
永
鈴
『郭
嵩
熹
大
伝
』
、
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。
